
















ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
ОСНОВАН 1947. ГОДИНЕ
Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких 
пројеката.
1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од 
најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник 
САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде 
завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашaо 21 том.
2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети-
молошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског 
књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке 
лексикографије.
3. На пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова.
4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обу-
хвата израду Српског дијалекатског атласа, наставак сарадње на међународним 
лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и из-
раду целовитог Српског дијалекатског речника и Српског ономастичког речника.
5. На пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проуча-
ва се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим 
језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања до-
приносе томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски 
језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима 
савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
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СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕРМІНОГРАФІЯ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ 
ХХІ СТОЛІТЬ У ДІАЛОЗІ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ 
БІБЛІОГРАФІЇ
Потреба задовольнити міжнародну наукову спільноту термінографіч-
ною інформацією, необхідність розбудови міждисциплінарних досліджень, 
що з’являються на межі взаємодії функціонально-прикладного бібліографоз-
навства й прикладного термінознавства, е-бібліографії та е-термінографії, 
продукує запит сучасного інформаційного суспільства на створення та веден-
ня електронних бібліографічних ресурсів1 як баз даних традиційних бібліо-
графічних покажчиків (посібників). Виявом такої кореляції є складання зве-
деного бібліографічного покажчика Слов’янська термінографія (1990–2017) 
у традиційному форматі та формування на його основі багатомовної Терміно-
графічної бази даних TERM_IN. Слов’янська термінографія (1990–2017). Над 
обома проєктами сьогодні успішно працюють члени Термінологічної комісії 
при Міжнародному комітеті славістів (ТК МКС).
Ключові слова: слов’янська термінографія, зведений бібліографічний 
покажчик (посібник), термінографічна база даних, електронний бібліогра-
фічний ресурс, традиційна бібліографія, е-бібліографія, е-термінографія, 
термінологічний словник.
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1 Поняття „комп’ютерний (електронний) бібліографічний ресурс“ (КБР = ЕБР) 
доволі часто ототожнюють із поняттями „електронний каталог“ (ЕК), „база / банк да-
них“ (БД). Як справедливо зазначає Галина М. Швецова-Водка, співвідношення цих 
понять сьогодні чітко не визначене, а тому неясно, чи можна будь-який комп’ютерний 
бібліографічний посібник та е-каталог називати базою/банком даних. Дослідниця на-
дає перевагу використанню загальних понять „комп’ютерний (електронний, або ма-
шиночитаний) бібліографічний посібник“ та „комп’ютерні бібліографічні ресурси“ на 
позначення джерел комп’ютерної бібліографічної інформації (Швецова-Водка 2001: 
13). На нашу думку, ці поняття можуть бути взаємозамінними залежно від ракурсу 
висвітлення проблеми.
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Термінографічна практика слов’янських краї н має свою специ-
фіку, зумовлену багатьма чинниками, що частково відбито в збірниках 
наукових праць Слов’янська термінологія сьогодні (Піпер–Йованович 
2017), Фахова комунікація (Іващенко та ін. 2017) та в колективній мо-
нографії Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ сто-
літь (Іващенко 2018).2
Про формування й розбудову зіставної термінографії слов’янських 
мов в її теоретичному осмисленні частково йдеться в одній із праць 
В’ячеслава К. Щербіна, який зазначає, що сьогодні зіставна термі-
нографія слов’янських мов – це окрема наукова дисципліна зі своєю 
специфічною структурою, в якій можна окреслити межі прикладної 
зіставної термінографії і теоретичної зіставної термінографії. На-
уковець зосереджує увагу на розмежуванні проблематики міжмовного 
історичного та синхронного зіставлення галузевих словників, типоло-
гія яких, власне, й об’єднує ці підрозділи (Щербін 2017: 36). В’ячеслава 
К. Щербін розрізняє такі напрями слов’янської металексикографічної 
компаративістики: зіставна слов’янська енциклопедистика, зіставні 
метатермінографія, спеціальна метадериватографія і метаморфемо-
графія та зіставна спеціальна метаконцептографія слов’янських мов 
(Щербін 2017: 40–41).
У нашій розвідці зосередимо увагу лише на одному з аспектів 
термінографії слов’янських мов – бібліографознавчому. Звичайно, у 
кожній країні вже є певний досвід зі складання бібліографічних по-
сібників як особливого різновиду самостійних видань або рукописів 
таких видань у системі традиційної бібліографії. Пор., напр.:
– в Україні – 1) бібліографічний покажчик Українська терміно-
графія (1948–2002) (Комова 2003), який містить 663 словники пере-
важно науково-технічного спрямування (у ньому літературу розміщено 
за хронологією, а в межах року – за абеткою прізвищ авторів і назв; до-
датки складаються з іменного та предметного покажчиків); 2) рукопис 
бібліографічного посібника Українська термінографія ХІХ – початку 
ХХІ ст. (Іванова 2015), який станом на 2015 р. містив близько 2 000 
словників (у ньому зібрано термінологічні словники украї нської мови 
від 1861 до 2014 рр. та упорядковано за двома розділами: хронологічний 
покажчик, де праці систематизовано за роками, а в межах року – за абет-
кою, та галузевий покажчик, що містить словники, систематизовані за 
2 У цій статті засвідчуємо свою глибоку повагу та висловлюємо щиру подяку за 
корисні й цінні поради проф. др Сретові Танасичу як одному з рецензентів монографії 
Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть (2018) та збірника на-
укових праць Слов’янська термінологія сьогодні (2017).
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галузями знань, а в межах галузі – за роками в алфавітному порядку; 
додано абетковий іменний покажчик авторів та укладачів). Принципи 
складання постбника, особливості добору термінологічних словників, 
а також загальний огляд прикнижкових і пристатейних бібліографіч-
них покажчиків галузевих словників, наявних в Україні, див. у статті 
Ольги А. Іванової (2015);
– у Білорусі – бібліографічний довідник Термінологічні словни-
ки (окремі видання): 1918–1998 рр. (Чернявська–Цихун 2000), у якому 
зареєстровано 263 праці (довідник має покажчики: іменний – перелік 
прізвищ та імен авторів, укладачів, редакторів та інших фахівців, які 
складали словники або їхні білоруські частини, і тематичний – відби-
ває вузькі терміносистеми, подає їхні назви переважно так, як на титулі 
окремих видань; у ньому використано також загальноприйняті в біло-
руській бібліографії скорочення). Короткий огляд переліків терміноло-
гічних словників, розміщених у наукових статтях і бібліографічному 
довіднику білоруських словників та енциклопедій дає В’ячеслав К. 
Щербін (Щербін 2017: 34);
– у Польщі – 1) бібліографія термінологічних словників Кате-
рини Воян Англійська мова в польській лексикографії. Термінологіч-
ні словники, опубліковані в 1782–2012 роках (Воян 2014), яка містить 
3 800 праць, розподілених за 285 тематичними групами; 2) бібліогра-
фія Польська термінографічна практика. Традиційні галузеві словники 
(1980–2016) (Лукасик 2017), що нараховує 1 361 детально описаний 
бібліографічний запис (до покажчика додано: таблиці а) статистичних 
даних словників на польському видавничому ринку, виданих у різних 
роках, б) числової та відсоткової часток одно-, дво- й багатомовних 
словників, в) кодів скорочень мов за ISO (639-1); анотовані записи, 
упорядковані хронологічно, а потім в алфавітному порядку за домен-
ним іменем). Ґрунтовний термінографічний і бібліографознавчий ана-
ліз пристатейних і прикнижкових переліків галузевих словників, біблі-
ографій за окремими галузями знань, каталогів видавництв, списків та 
бібліографій термінологічних словників у загальних лексикографічних 
покажчиках, у періодичних та книжкових виданнях тощо, які є в Поль-
щі, дає колектив співаторів на чолі з Мареком Лукасиком в одній зі 
своїх наукових праць (див. Лукасик та ін. 2017: 112).
На особливу увагу зведені бібліографічні покажчики терміно-
логічних словників. Нам удалося віднайти лише кілька з них.
Першою ластівкою в укладанні таких покажчиків (посібників) 
англійською та французькою мовами є Бібліографія міжмовних на-
уково-технічних словників, яку з 1949 р. укладав Джон Е. Холмстром 
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(Holmstrom 1951; 1952; 1953; 1961; 1969). У посібнику з-поміж інших 
натрапляємо й на славістичні словники. Ця праця мала 5 видань, пер-
ше з яких вийшло в 1951 р. Воно містило: 550 бібліографічних запи-
сів оригінальних словників, а разом із кількома перевиданнями того 
самого словника – 1 044; покажчик мов (їх 45), предметний покажчик 
(близько 360 галузей знань) та покажчик авторів.
У 1955 і 1959 рр. Ойген Вюстер склав посібник Бібліографія 
одномовних науково-технічних словників у 2-х томах англійською та 
французькою мовами (Вюстер 1955; 1959), серед яких є й слов’янські. 
Цей бібліографічний посібник структуровано за: універсальною десят-
ковою класифікацією, загальною таблицею мов, власне бібліографі-
єю, списком абревіатур та символів, 4-ма покажчиками – предметним 
(близько 420 галузей), мовним (27 мов), авторських колективів/органі-
зацій та індивідуальних авторів.
Активно укладалися зведені покажчики, щоправда, лексикогра-
фічних праць у польському мовознавстві й бібліографознавстві. Це 
насамперед серія зведеної бібліографії словників 7-ми країн Бібліо-
графія словників, опублікована в Народній Республіці Болгарія, Китай-
ській Народній Республіці, Чехословацькій Соціалістичній Республіці, 
Німецькій Демократичній Республіці, Польській Народній Республіці, 
Румунській Народній Республіці, Угорській Народній Республіці, Со-
юзі Радянських Соціалістичних Республік у 1945–1961, 1962–1964, 
1965–1966, 1967–1968, 1969–1970, 1971–1972, 1973–1974, 1975–1976, 
1977–1978 роках, які побачили світ у 1965, 1968, 1969, 1970, 1972, 
1974, 1976, 1978, 1981 роках у Варшаві. Перелік та аналіз цих бібліо-
графічних праць див. (Лукасик та ін. 2017).
Серед оригінальних видань можна назвати також серію зведених 
посібників Бібліографія славістичного мовознавства за 1992, 1993, 
1994, 1995, 1996, 1997 роки з доповненнями (Руднік-Карватова 1995; 
1996; 1997; 1999; 2001; 2003), у яких, окрім наукознавчих і теоретичних 
праць зі славістичного мовознавства, спорадично реєстровано й пооди-
нокі термінологічні словники слов’янських країн. В одному з останніх 
видань теоретичні й лексикографічні праці систематизовано за рівнями 
вивчення мови та мовознавчими дисциплінами у межах 6-ти мовних 
груп, структурованих за 11-ма підрозділами відповідно до титульних 
назв мов. Галузеві словники можна віднайти в рубриці Лексикографія 
(див. Руднік-Карватова 2003).
Бібліографічні посібники (покажчики) – це основа для створення 
електронних бібіліографічних, зокрема й термінографічних, ресурсів 
(термінографічних баз даних як різновиду бібліографічних баз даних 
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= е-каталогів), що збирають на спільній платформі різні галузеві слов-
ники, тобто є своєрідною словниковою базою або однієї країни (на-
ціональною словниковою базою3), або різних країни (бібліотекою 
світової лексикографії4).
До національної словникової бази можна віднести, напр., Корпус 
енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик 
(КЕВУ 2017–2019), що його створив Інститут енциклопедичних дослі-
джень Національної академії наук України, в якому зібрано українські 
енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники – загальні, регі-
ональні, галузеві та персональні, а також упорядковано дані про них. 
Користувацький інтерфейс розроблено українською та англійською 
мовами. Галузеві енциклопедії, енциклопедичні словники й довідни-
ки датовані періодом 1926–2018 рр. Бібліографічний е-покажчик надає 
таку довідкову інформацію про видання: повну назву джерела, його 
творця (укладача, упорядника, головного чи відповідального редакто-
ра / редакторів), місце та рік друку. Перелік енциклопедичних видань 
представлено у формі таблиць із можливістю пошуку й сортування ін-
формації за кількома бібліографічними параметрами.
Прикладом загальнодоступної бібліотеки світової лексикографії 
як електронного бібліографічного ресурсу можна назвати, зокрема, 
об’єднану онлайнову пошукову систему двомовних та багатомовних 
термінографічних праць Lexicool, яка містить 8 000 е-словників, має 
користувацькі інтерфейси англійською, іспанською, французькою та 
італійською мовами, групує словники за мовами (усього 70 мов) та га-
лузями знань, надає послуги перекладу й купівлі видання (LC 2000–
2019).
Відсутність у славістичному термінознавстві кінця ХХ початку 
ХХІ століть зведених бібліографічних посібників, які б відбивали ре-
альний стан сучасної термінографії на зламі століть, спонукала членів 
ТК МКС до укладання такої праці. Ідея створення зведеного бібліо-
3 Термін національна словникова база на позначення сукупності лексикографіч-
них праць тієї чи іншої країни засвідчено в тексті Указу Президента Украї ни Про роз-
виток національної словникової бази від 07.08.1999 р. N 967 (УПУ 1999), де він функці-
онує в контексті створення нового покоління академічних украї нськомовних словників 
та ї хніх електронних відповідників для комп’ютерних інформацій них систем (проєкт 
Словники Украї ни).
4 Про комплектування репрезентативної загальнодоступної бібліотеки світової 
лексикографії (ширший аспект проблеми) вперше йшлося в тексті Концепції Держав-
ної цільової програми розвитку Національної словникової бази України на 2009–2015 
роки (РКМУ 2009). Це завдання покладалося на Український мовно-інформаційний 
фонд НАН України як координатора робіт із розвитку Національної словникової бази 
України.
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графічного покажчика галузевих словників Слов’янська терміногра-
фія виникла в 2014 р. Тоді ж авторка цієї статті розробила його робочу 
концепцію, а в 2015 р. на засіданні ТК МКС, що відбулося в Києві 21 
квітня, було прийнято рішення про інвентаризацію національних тер-
мінологічних словників і власне термінознавчих праць (дисертацій, 
монографій, навчальних посібників). Так з’явився міжнародний до-
слідницький проєкт членів ТК МКС, який отримав назву Слов’янське 
термінознавство і термінографія (2014–2018).
У 2016 р. на засіданні ТК МКС у Белграді, яке зібралося 11 
травня, члени Комісії уперше звітували про виконання роботи щодо 
складання зведеного бібліографічного покажчика зі слов’янського тер-
мінознавства кінця ХХ – початку XXI ст., а в його контексті й покаж-
чика Слов’янська термінографія (1990–2017). Обговорювалася також 
можливість створення електронної бібліографічної бази слов’янської 
термінографії з 1990-х до 2017 р. У цьому ж році за ініціативи коорди-
натора польської делегації у складі ТК МКС проф. Еви Вольніч-Пав-
ловської до співпраці долучилася Лабораторія сучасних методів при-
кладної лінгвістики Поморської академії в Слупську. Основні етапи 
роботи над цим проєктом, який став першою спробою всебічно охопи-
ти термінографічну практику в Польщі за окреслений проміжок часу, 
описано в (Лукасик та ін. 2017: 112).
30 травня 2017 р. у Варшаві на черговому засіданні ТК МКС об-
говорювалося питання про структуру й формат упорядкування покаж-
чика. Планувалося закінчити роботу над ним до кінця 2017 р., проте 
до зазначеного терміну вдалося лише зібрати й частково упорядкувати 
національні бібліографії. Загалом було інвентаризовано близько 8 000 
термінографічних праць різними слов’янськими мовами за країнами 
їх видання. Словники збирали та впорядковували: Марек і Маржена 
Лукасики, Домініка Новацька, Матеуш Жбіковький, В’ячеслав К. Щер-
бін, Володимир В. Дубічинський, Наталія В. Писарська, Олена В. Дя-
ченко, Зоя І. Комарова, Сергій Д. Шелов, Наталія А. Казак, Євгенія М. 
Какзанова, Катерина П. Любецька, Олена Й. Голованова, Ольга М. Ко-
вальова, Міліца Міхалєвіч, Христіан Льюїс, Оксана Чмелікова, Мойца 
Жагар Карер, Симон Ателшек, Владан Йованович, Ружица Левушкіна, 
Яна Левіцька, Kатерина Вельяновська, Христіан Міцкоскі) – 25 нау-
ковців із 10-ти країн. Загальне впорядкування – Вікторія Л. Іващенко.
Зведення бібліографії національних термінологічних словників 
до єдиного формату розпочалося з 2018 р., а 9 травня 2019 р. на за-
сіданні ТК МКС у Загребі бібліографічний посібник Слов’янська тер-
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мінографія (1990–2017) було затверджено до друку. Наразі триває його 
редакційна підготовка.
У макроструктурі посібника галузеві словники, які вийшли на ви-
давничому ринку Хорватії, Словенії, Польщі, України, Білорусі, Сербії, 
Росії, Чехії, Македонії, Словаччини в період 1990–2017 рр., зведено за 
4-ма основними покажчиками – абетковим, галузевим, мовним і хро-
нологічним. У переліках за галуззю, мовою та хронологією словники 
також вибудовано за абеткою. Кожен покажчик рубриковано за краї-
ною. Детальніше структуру бібліографічного посібника Слов’янська 
термінографія (1990–2017) буде описано в одній із наших наступних 
розвідок.
Зведений покажчик слов’янської термінографії став основою для 
проєктування багатомовної Термінографічної бази даних TERM_IN. 
Слов’янська термінографія (1990–2017), архітектоніку та основні ета-
пи формування якої детально описано в одній із наших праць, яку пода-
но до друку. Робочу версію бази з користувацькими інтерфейсами 11-ма 
мовами (англійською, українською, польською, білоруською, чеською, 
словацькою, словенською, хорватською, македонською, сербською, ро-
сійською) розміщено на сайті ТК МКС (ТБД 2019). Наразі триває робо-
та над конвертацією зведеного покажчика Слов’янська термінографія 
(1990–2017) у формат таблиць Excel та автоматичною конвертацією 
таблиць у Термінографічну базу даних TERM_IN. Слов’янська термі-
нографія (1990–2017).
З огляду на сучасне розмаїття електронних бібліографічних ре-
сурсів термінографічну базу даних зведеного бібліографічного покаж-
чика галузевих словників можна кваліфікувати5: за суспільним при-
значенням – бібліотечно-каталожною і водночас науково-допоміжною, 
орієнтованою на фахівців-термінологів та лексикографів, які працю-
ють із термінологією різних галузей знань, а тому політематичною; 
за видом відображення документів – е-каталогом окремих видань; за 
типом відображення літератури – е-каталогом довідкової літератури; 
за змістом відображення документів – багатогалузевим, зокрема комп-
лексно-тематичним е-каталогом; за місцем видання документів – елек-
тронним бібліографічним ресурсом, що містить термінографічні праці 
місцевого друку; за мовою – це полімовна база даних; за часом видань 
– ретроспективна й поточна; за методом бібліографування, зокрема за 
видом бібліографічного відбору – вибіркова (призначена для фахівців), 
за способом бібліографічної характеристики – сигнальна (складається 
5 Характеристику даємо за класифікацією електронних бібліографічних ресур-
сів, яку розробила Галина М. Швецова-Водка (2001).
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лише з елементів бібліографічного опису) і водночас предметизована 
(має предметні рубрики); за способом бібліографічного групування – 
можливий пошук за кількома формальними ознаками, зокрема автор, 
назва, місце і рік видання, мова; за способом доступу – інтерактивна, 
доступна онлайн.
Підсумовуючи зазначимо, що створення такого ресурсу з мож-
ливістю інформаційного пошуку за різними параметрами сприятиме 
ефективному обмінові інформацією про наявні термінографічні праці в 
тій чи іншій слов’янській країні та виявлення нових знань про них, що 
стане платформою для здійснення наукових досліджень із проблем зі-
ставної традиційної та е-термінографії, е-бібліографії, е-лексикографії, 
комп’ютерної лінгвістики, славістики, бібліографознавтсва тощо.
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Виктория Л. Иващенко
СЛАВЯНСКАЯ ТЕРМИНОГРАФИЯ КОНЦА ХХ – НАЧАЛА 
ХХІ ВЕКОВ В ДИАЛОГЕ ТРАДИЦИОННОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОГРАФИИ
Р е з ю м е
Теория и практика славянской терминографии, в частности пере-
водной, сопоставительной, компьютерной, имеет свою специфику в 
разных странах, что свидетельствует о неравномерности ее развития, 
обусловленной многими факторами. Важно проанализировать и обоб-
щить этот опыт, теоретически его осмыслить и представить в фунда-
ментальных исследованиях, которых сегодня нет.
Не менее актуальным аспектом славянской терминографии явля-
ется библиографоведческий. В каждой стране есть определенный опыт 
по составлению библиографических указателей (пособий), в том числе 
и терминографических трудов. Некоторые из них уже заинтересовали 
ученых, другие ждут своих исследователей. Сегодня внимание в боль-
шей степени привлекают сводные библиографические указатели терми-
нологических словарей. Их не так уж и много, а в некоторых странах 
вообще нет, что предполагает активную работу в этом направлении, а 
также создание интегрированных электронных терминографических 
ресурсов, которые собирают на общей платформе отраслевые словари 
либо одной страны (формирование национальной словарной базы), либо 
разных стран (формирование библиотеки мировой лексикографии).
В славянской терминографии конца ХХ начала ХХI веков нет 
сводных терминографических пособий и интегрированных многоязыч-
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ных терминографических баз данных, которые отражали бы реальное 
состояние современной терминографии на рубеже веков. Потребность 
удовлетворить международное научное сообщество в терминографи-
ческой информации, необходимость развития междисциплинарных 
исследований, способствуют взаимодействию функционально-при-
кладного направления библиографоведения и прикладного термино-
ведения, е-библиографии и е-терминографии, что формирует запрос 
современного информационного общества на создание и ведение элек-
тронных библиографических ресурсов в виде баз данных традицион-
ных библиографических указателей (пособий). Проявлением такой 
корреляции является составление сводного библиографического указа-
теля Славянская терминография (1990–2017) в традиционном форма-
те и формирование на его основе многоязычной Терминографической 
базы данных TERM_IN. Славянская терминография (1990–2017). Над 
этими проектами сегодня успешно работают члены ТК МКС.
Ключевые слова: славянская терминография, сводный библио-
графический указатель (пособие), терминографическа я база данных, 
электронный библиографический ресурс, традиционная библиогра-
фия, е-библиография, е-терминография, терминолгический словарь.
